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PENCERE
İstiklal Marşrnı 
Değiştirelim...
Bizim ulusal marşımızın güftesini Mehmet Akif Bey yazmış, 
bestesini Zeki Bey yapmış...
Adı :
‘‘istiklal Marşı.”
Ne demek istiklal?
Bağımsızlık!..
Her devletin ulusal marşı bağımsızlık ülküsüne dayanmaz, 
kimi yüce Tanrı’dan söz açar, kimi yurt toprağından, kimi de 
kral ya da kraliçeye yağ yakar.
Her yiğidin bir yoğurt yiyişi olduğu gibi her halkın da tari­
hine göre bir marşı var.
istiklal Marşı'nın oluşması için Ulusal Bağımsızlık Sava- 
şı’nın yaşanması gerekiyordu. Sultan beşinci Mehmet Re­
şat’ın selamlık resminde İstiklal Marşı söylenemezdi ya!..
★
Son günlerde kökeni Kültür Bakanlığı’na uzanan bir tar­
tışma süregeliyor.
Diyorlar ki:
—İstiklal Marşımız, zor söyleniyor, bestesini değiştirelim, 
herkesin kolaylıkla söyleyebileceği bir biçim bulalım; daha kolay 
söylenebilen bir marş olsun...
Müzikten anlayan anlamayan fikirler öne sürüyor; ama ba­
na kalırsa İstiklal Marşımızın yalnız bestesini değil, güftesini 
de bir kenara bırakmak zamanı gelip geçmiştir.
Neden?
Çünkü, gidişata bakılırsa, sakallı Mehmet Akif Bey’i artık 
sağ kesimde tutan ve seven kalmayacak. Sol keşim öteden 
beri matruş Tevfik Fikret Bey’e eğilimlidir. 'İstiklal' ya- 
ni‘bağımsızlık’ da ‘demode’ bir kavramdır; artık devletimizin 
‘resmi’ görüşü ‘bağımsızlık’ değildir.
Ya nedir?.. \
‘Karşılıklı bağımlılıktır.’
Öyleyse yeni bir güfte yarışması açmalı, ‘karşılıklı bağımlılık’ 
kavramına yakınlık duyan şairlerimiz, günün anlam ve öne­
mini belirten manzumelerle yarışmaya katılmalı, içlerinden 
bağımlılığı en yetkinlikle dile getiren güfteyi seçmeli...
Sonra ne yapmalı?
Dil ulusaldır, güfte yarışması zorunlu olarak bizim şairler 
arasında düzenlenir; Fransız, Alman, İngiliz, Felemenkli, Yu­
nanlı Türkçeyi bilemediğinden, güfte yarışmasına katılamaz; 
ama müzik dili evrenseldir; dünya tek pazara dönüşmüyor 
mu? Bizler de dışa açılma modelini seçmedik mi? Ulusal 
marşımızı değiştirmek için uluslararası bir yarışma açılmalı, 
dünyanın ünlü bestecileri ve firmaları ihaleye katılmalı...
Dünyanın tanıdığı bir besteci, yarışmada büyük ödülü ka­
zanırsa, Türkiye’yi dışa tanıtma bakımından çok yararlı olur; 
artık ulusal marşımız nerede çalınırsa çalınsın, Frenk beste­
cisinin ünüyle birlikte anılır.
Ulusal marşımızın adı da güzel olur:
Karşılıklı bağımlılık marşı!...
Hem bu yeni marş bizim ruhumuza daha uygun bir sesi 
bütün dünyaya yansıtır.
Bizim ruhumuz nedir?
Biz, muhafazakârız; ama Dolmabahçe Sarayı’nın üstüne 
beş yıldızlı beton oteli kondururuz. Ümmetçiyiz; ama Ameri­
ka isterse Müslümanın üstüne asker göndeririz. Milliyetçiyiz; 
ama Vaşington’un buyruğunu uygulamak için esas duruşa 
geçeriz. Türk-İslam sentezi diyerek arabeski benimser; in­
san hakları nutku atarken, işkenceyi meslek ediniriz.
Devletimiz 'resmi siyaset' olarak ‘karşılıklı bağımlılık'\ yü­
rütürken, (demokrasiyi kurmak için) cezaevine kapattığımız 
solculara zorla ‘İstiklal Marşı’nı söyletiriz.
‘Amerikan mandacılığı’ ruhumuza işlemiştir; yüreğimizden 
söküp atamayız. Mustafa Kemal ortaya çıkmasaydı, manda­
cılığı 1919’da benimseyecektik; Gazi yüzünden iş gecikti. ‘So­
ğuk Savaş’ta Amerikan uşaklığını ‘mazur’ göstermek için ‘ko­
münizm tehlikesi’ni ileri sürüyorduk...
‘Komünizm tehlikesi' kalmadı.
Ama uşaklık sürüyor.
Sakallı Mehmet Akif gökten yere bakıp, “Yarab, meğer yur­
dumda ne sürüngenler varmış”  diye şaşırıyor; ‘istiklal Mar- 
ş/’nın her söylenişinde içi sızlıyor.
Değiştirelim ‘İstiklâl Marşı’nt; 
bestesini de, güftesini de, her- 
şeyini de...
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